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Résumé en
anglais
Terrorism uses intimidation to modify the behavior of the individuals. That way, it
disrupts the society rules and takes a psychological grip on the population. In La
Carta of RaúL Guerra Garrido, the logic of terrorism and its effects on the individual
and the social group are expressed in an artistic way. We will first consider this
recreation through an analysis of the written expression of fear, the modification of
the social link and then the reaction to the stimulus and its consequences. The
resulting image is that of a subjugated victim who integrates a society ruled by
anomy.
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